PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA RUMAH MAKAN BANYU BENING  PONOROGO DENGAN FULL COSTING METHOD by BRYAN, SYAH HIDAYAT
LAMPIRAN:
PERUSAHAAN RM BANYU BENING PONOROGO
N E R A C A
PER 31 DESEMBER TAHUN 2013-2017
KETERANGAN 2013           2014 2015 2016 2017
AKTIVA
Aktiva lancar :
K a s Rp    20.250.000 Rp   24.250.000 Rp   26.050.000 Rp  32.200.000 Rp
35.100.000
Kas bank Rp    22.250.000 Rp   26.100.000 Rp   29.000.000 Rp  29.150.000 Rp
35.200.000
Piutang Rp    21.500.000 Rp   25.100.000 Rp   27.650.000 Rp   28.700.000 Rp
29.500.000
Persediaan Rp      4.500.000 Rp     4.750.000 Rp     4.650.000 Rp    5.450.000 Rp
6.100.000
Jmlh akt lancar: Rp    68.500.000 Rp   80.200.000 Rp   87.350.000 Rp   95.500.000 Rp
105.9000000
Aktiva tetap :
Inventaris Kendaraan Rp  185.225.000 Rp 185.225.000 Rp  185.225.000 Rp   185.225.000 Rp
185.225.000
Akum Inv.Kend Rp   ( 2.500.000 Rp    (5.000.000 Rp   (7.500.000) Rp   (10.000.000 Rp
(12.500.000)
Inventaris peralatan Rp    55.225.000 Rp   55.225.000 Rp   55.225.000 Rp 55.225.000 Rp
55.225.000
Akum penyustn Rp   (1.500.000) Rp   ( 3.000.000 Rp    (4.500.000 Rp     (6.000.000 Rp
(7.500.000)
Bangunan Rp  125.750.000 Rp 125.650.000 Rp  125.650.000 Rp  125.650.000 Rp
125.650.000
Akuml penyustn Rp    (1.250.000) Rp   ( 2.500.000 Rp    (3.750.000) Rp   ( 5.000.000 Rp
(6.250.000)
Tanah Rp  160.000.000 Rp  160.000.000 Rp  160.000.000 Rp  160.000.000 Rp
160.000.000
Jumlah aktiva tetap Rp  520.850.000 Rp  515.600.000 Rp  510.350.000 Rp  505.100.000 Rp
499.850.000
Jumlah Aktiva Rp  588.350.000 Rp  595.800.000 Rp  597.700.000 Rp  600.600.000 Rp
605.7500000
PASIVA
Utang Rp  175.000.000 Rp  165.000.000 Rp  155.000.000 Rp 145.000.000 Rp
135.000.000
Modal Sendiri Rp  330.089.750 Rp  338.332.500 Rp  332.973.750 Rp   334.105.000 Rp
346.212.500
Laba Usaha Rp    83.261.250 Rp    92.467.500 Rp  110.726.250 Rp   121.545.000 Rp
124.537.500
Jumlah Pasiva Rp 588.350.000 Rp  595.800.000 Rp  597.700.000 Rp   600.650.000 Rp
605.750.000
Sumber data : RM Banyu Bening Ponorogo
LAMPIRAN:
PERUSAHAAN RM BANYU BENING PONOROGO
LAPORAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER TAHUN 2013-2017
KETERANGAN 2013           2014 2015 2016 2017
Pendapatan :
Hasil penjualan Rp     825.805.000 Rp      846.450.000 Rp      877.135.000 Rp 910.060.000 Rp       945.000.000
H P Penjualan  :
Biaya B. Baku Rp    310.500.000 Rp     311.150.000 Rp     315.100.000 Rp     317.050.000 Rp      325.000.000
Biaya T. Kerja Rp    226.955.000 Rp     231.335.000 Rp     232.025.000 Rp     247.680.000 Rp      260.250.000
Biaya O.Pabrik Rp      32.000.000 Rp       33.000.000 Rp       35.500.000 Rp       37.100.000 Rp        42.250.000
HPP Rp    569.455.000 Rp     575.485.000 Rp     582.625.000 Rp     601.830.000 Rp      627.500.000
LABA KOTOR Rp    256.350.000 Rp     270.700.000 Rp     295.510.000 Rp     310.230.000 Rp      317.500.000
Biaya-biaya :
- Biaya Listrik Rp     27.025.000 Rp     27.500.000 Rp    28.500.000 Rp   29.000.000 Rp       30.000.000
- Biaya Telepon Rp     10.555.000 Rp     10.560.000 Rp    10.600.000 Rp   10.620.000 Rp       10.650.000
- Biaya Penyusutan Rp       5.250.000 Rp       5.250.000 Rp      5.250.000 Rp     5.250.000 Rp         5.250.000
- Biaya tambahan upah Rp     15.750.000 Rp     17.500.000 Rp 20.500.000 Rp   20.500.000 Rp       21.750.000
- Biaya Pemeliharaan Rp     30.000.000 Rp      31.200.000 Rp    31.500.000 Rp   32.000.000 Rp       32.250.000
- Biaya Transportasi Rp     60.480.000 Rp     60.500.000 Rp    61.075.000 Rp   62.000.000 Rp       62.500.000
- Biaya Advertensi Rp     15.775.000 Rp     15.850.000 Rp    15.900.000 Rp   16.250.000 Rp       16.500.000
Jumlah biaya : Rp   167.335.000 Rp   175.610.000 Rp  180.875.000 Rp  183.170.000 Rp     186.450.000
Laba sebelum pajak : Rp     91.015.000 Rp   102.090.000 Rp  121.635.000 Rp  134.060.000 Rp    138.050.000
Pajak Rp       8.753.750 Rp      9.622.500 Rp    11.908.750 Rp    12.515.000 Rp      13.512.500
Laba bersih Rp     83.261.250 Rp    92.467.500 Rp  110.726.250 Rp  121.545.000 Rp    124.537.500
Sumber data : RM Banyu Bening Ponorogo
LAMPIRAN :
FOTO LOKASI RM BANYU BENING PONOROGO
LAMPIRAN :
FOTO LOKASI RM BANYU BENING PONOROGO
